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Fig 4: Wall-normal two-point correlations of the pressure fluctuations at $Re_{\tau}=$ 1020: (a)
Total; (b) Slow; (c) Rapid.
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$R_{pp}(y_{r}, y)= \frac{\overline{p’(y_{r})p’(y)}}{p’(y_{r})_{rms}p(y)_{rms}}$, (4)
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Fig 5: Distributions of pressure strain terms at $Re_{\tau}=1020$ normalized by $u_{\tau}^{4}/\nu:(\mathrm{a})\phi_{11}^{+}$ ; (b)
$\phi_{22}^{+};(\mathrm{c})\phi_{33}^{+};(\mathrm{d})\phi_{12}^{+}$ .
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